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´âåäåíŁå
ÀíàòîìŁÿ öåíòðàºüíîØ íåðâíîØ æŁæòåìß ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç æàìßı
æºîæíßı äŁæöŁïºŁí, Łçó÷àåìßı æòóäåíòàìŁ-ïæŁıîºîªàìŁ. Ýòî îÆóæ-
ºîâºåíî ŒàŒ æïåöŁôŁŒîØ æàìîªî ïðåäìåòà, òàŒ Ł îæîÆåííîæòÿìŁ åªî
ïðåïîäàâàíŁÿ. ´ îòºŁ÷Łå îò äðóªŁı äŁæöŁïºŁí äàííßØ Œóðæ íå ìîæåò
îæíîâßâàòüæÿ íà łŒîºüíßı çíàíŁÿı, ïîæŒîºüŒó àíàòîìŁÿ ÷åºîâåŒà
â łŒîºå äàåò ºŁłü æàìßå îÆøŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î æòðîåíŁŁ ÷åºîâå-
÷åæŒîªî òåºà, à æòðîåíŁå ìîçªà ðàææìàòðŁâàåòæÿ Æîºåå ÷åì ïîâåðıíî-
æòíî. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, äàæå ïðŁ Łçó÷åíŁŁ óíŁâåðæŁòåòæŒîªî Œóðæà
íåðåäŒî âîçíŁŒàþò ïðîÆºåìß æ ïðåäæòàâºåíŁåì î âçàŁìíîì ðàæïî-
ºîæåíŁŁ Ł æâÿçÿı ìåæäó ðàçºŁ÷íßìŁ æòðóŒòóðàìŁ ìîçªà. ´ ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî Œàæàåòæÿ æòâîºîâßı æòðóŒòóð, ŁçîÆŁºóþøŁı ŒàŒ ÿäåðíßìŁ
îÆðàçîâàíŁÿìŁ, òàŒ Ł ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ.
Öåºü äàííîªî ïîæîÆŁÿ  âß÷ºåíŁòü íàŁÆîºåå çíà÷Łìßå æòðóŒòóðß
æòâîºà, íî íå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âßïîºíÿåìßı ŁìŁ ôóíŒöŁØ, à æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïîçŁöŁØ. ¨ íßìŁ æºîâàìŁ, çäåæü Æóäóò ðàæ-
æìàòðŁâàòüæÿ òå æòðóŒòóðß ìîçªà, æ ŒîòîðßìŁ æòóäåíòàì-ïæŁıî-
ºîªàì ïðåäæòîŁò ìíîªîŒðàòíî æòàºŒŁâàòüæÿ â ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ æâÿ-
çàííßı æ àíàòîìŁåØ äŁæöŁïºŁí (ôŁçŁîºîªŁŁ Ö˝Ñ, ôŁçŁîºîªŁŁ
âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïæŁıîôŁçŁîºîªŁŁ, íåØðîïæŁıîºîªŁŁ,
ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł äð.).
ÑîæòàâŁòåºü ä-ð ÆŁîº. íàóŒ,
ïðîô. ˛. ¯. ÑóðíŁíà
ˇîäªîòîâºåíî íà Œàôåäðå
ïæŁıîôŁçŁîºîªŁŁ Ł ïæŁıîôŁçŁŒŁ
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˛Ò˜¯¸Û  ˆ˛¸˛´˝˛ˆ˛  Ì˛˙ˆÀ
´ ïðîöåææå îíòîªåíåçà ªîºîâíîØ ìîçª ðàçâŁâàåòæÿ Łç òðåı ìîçªî-
âßı ïóçßðåØ: ïåðåäíåªî, æðåäíåªî Ł çàäíåªî. ¨ç çàäíåªî ìîçªîâîªî
ïóçßðÿ ðàçâŁâàåòæÿ çàäíŁØ ìîçª, âŒºþ÷àþøŁØ â æåÆÿ òðŁ îòäåºà: ïðî-
äîºªîâàòßØ ìîçª, ìîæò Ł ìîçæå÷îŒ. ¨ç æðåäíåªî ðàçâŁâàåòæÿ æðåäíŁØ
ìîçª, Łç ïåðåäíåªî  ïåðåäíŁØ, æîæòîÿøŁØ Łç ïðîìåæóòî÷íîªî Ł Œî-
íå÷íîªî ìîçªà.
´æå æòðóŒòóðß, Œðîìå Œîíå÷íîªî ìîçªà Ł ìîçæå÷Œà, æîæòàâºÿþò
æòâîº ìîçªà.
˙À˜˝¨É Ì˛˙ˆ
ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª
ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª (medulla oblongata; myelencephalon) ÿâºÿåò-
æÿ æàìßì íŁæíŁì îòäåºîì æòâîºà Ł íàïîìŁíàåò ïî ôîðìå óæå÷åííßØ
Œîíóæ, âåðıółŒà Œîòîðîªî íàïðàâºåíà âíŁç (ðŁæ.1).
˛í ºåæŁò íà æŒàòå ÷åðåïà, Łìååò äºŁíó îŒîºî 2,5 æì. ˝ ŁæíåØ ªðà-
íŁöåØ ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà æ÷Łòàþò Æîºüłîå çàòßºî÷íîå îòâåðæòŁå.
˝Łæíÿÿ ªðàíŁöà ìîçªà îïðåäåºÿåòæÿ åøå Ł ŒàŒ ìåæòî âßıîäà Œîðåł-
Œîâ I łåØíîªî æïŁííî-ìîçªîâîªî íåðâà (ŁºŁ ïåðåŒðåæò ïŁðàìŁä). ´ åð-
ıíåØ åªî ªðàíŁöåØ íà âåíòðàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ÿâºÿåòæÿ çàäíŁØ ŒðàØ
ìîæòà. ˝à äîðçàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ªðàíŁöà ìåæäó ïðîäîºªîâàòßì
ìîçªîì Ł ìîæòîì âßðàæåíà æºàÆî. ˛íà ïðîıîäŁò ïî óæºîâíîØ ºŁíŁŁ,
æîåäŁíÿþøåØ ÆîŒîâßå óªºß ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ, îÆøåØ äºÿ îÆîŁı îò-
äåºîâ ìîçªà. ´ ýòîì ìåæòå íàıîäŁòæÿ íå âæåªäà çàìåòíàÿ ìîçªîâàÿ
(ìåäóººÿðíàÿ) ïîºîæŒà, ïðåäæòàâºÿþøàÿ æîÆîØ æºóıîâßå ïðîâîäÿøŁå
ïóòŁ.
ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª ÿâºÿåòæÿ íåïîæðåäæòâåííßì ïðîäîºæåíŁåì
æïŁííîªî ìîçªà, ïîýòîìó åªî î÷åðòàíŁÿ, îæîÆåííî â íŁæíåØ ÷àæòŁ,
íàïîìŁíàþò æïŁííîØ ìîçª. ´ ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª ïåðåıîäÿò âæå Æî-
ðîçäß æïŁííîªî ìîçªà. ˝à íŁæíåØ ïîâåðıíîæòŁ ìîçªà ïðîäîºæàåòæÿ
ïåðåäíÿÿ æðåäŁííàÿ Æîðîçäà. ˇî îÆå æòîðîíß îò íåå ðàæïîºîæåíß
âßæòóïß â âŁäå âàºŁŒîâ  ïŁðàìŁäß. ´ íŁı ïðîıîäÿò ïŁðàìŁäíßå
òðàŒòß, Œîòîðßå ÷àæòŁ÷íî ïåðåŒðåøŁâàþòæÿ íà ªðàíŁöå æî æïŁííßì
ìîçªîì. ˇŁðàìŁäß â ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ ðàçâŁâàþòæÿ â æâÿçŁ æ ðàç-
âŁòŁåì äâŁªàòåºüíßı ôóíŒöŁØ Ł ºó÷łå âæåªî ðàçâŁòß ó ÷åºîâåŒà.
¸àòåðàºüíåå ïŁðàìŁä ºåæàò íŁæíŁå îºŁâß, ŁºŁ ïðîæòî îºŁâß.
Ìåæäó ïŁðàìŁäàìŁ Ł îºŁâàìŁ ðàæïîºîæåíà ïåðåäíÿÿ ºàòåðàºüíàÿ
Æîðîçäà, Łç ŒîòîðîØ âßıîäÿò âîºîŒíà 12-Ø ïàðß ÷åðåïíßı íåðâîâ
(ïîäœÿçß÷íßØ íåðâ). ÑÆîŒó îò îºŁâ ïðîıîäŁò çàäíÿÿ ºàòåðàºüíàÿ
Æîðîçäà, Łç ŒîòîðîØ âßıîäÿò ŒîðåłŒŁ IXXI íåðâîâ (ÿçßŒîªºîòî÷íî-
ªî, Æºóæäàþøåªî Ł äîÆàâî÷íîªî).
˙àäíÿÿ ïîâåðıíîæòü ìîçªà â íåïîâðåæäåííîì ìîçªå íå âŁäíà: îíà
ïðŁŒðßâàåòæÿ æâåðıó ìîçæå÷Œîì. ˇî çàäíåØ ïîâåðıíîæòŁ ïðîıîäŁò
çàäíÿÿ æðåäŁííàÿ Æîðîçäà. Ñïðàâà Ł æºåâà îò íåå ïðîıîäÿò òîíŒŁØ
Ł ŒºŁíîâŁäíßØ ïó÷ŒŁ, Œîòîðßå Œâåðıó ðàæıîäÿòæÿ, îÆðàçóÿ íŁæíŁå
ìîçæå÷Œîâßå íîæŒŁ. ˇîæºåäíŁå îªðàíŁ÷Łâàþò æíŁçó ðîìÆîâŁäíóþ
ÿìŒó. ÓŒàçàííßå ïó÷ŒŁ çàŒàí÷Łâàþòæÿ óòîºøåíŁÿìŁ (ÆóªîðŒàìŁ):
òîíŒŁØ ŒàíàòŁŒ  ÆóªîðŒîì ˆîººÿ, ŒºŁíîâŁäíßØ ŒàíàòŁŒ  ÆóªîðŒîì
`óðäàıà. ´ ýòŁı ÆóªîðŒàı çàºåªàþò æîîòâåòæòâóþøŁå ÿäðà.
ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª æîæòîŁò Łç æåðîªî Ł Æåºîªî âåøåæòâà.
Ñåðîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî îòäåºüíßìŁ ÿäðàìŁ. ˝àŁÆîºåå
Œðóïíßì Łç íŁı ÿâºÿåòæÿ ÿäðî îºŁâß. ˛íî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ Łçîª-
íóòóþ çàçóÆðåííóþ ïºàæòŁíŒó, îòŒðßòóþ ŁçíóòðŁ. ßäðî îºŁâß  ýòî
äâŁªàòåºüíîå ÿäðî. ˛íî æâÿçàíî æ çóÆ÷àòßì ÿäðîì ìîçæå÷Œà.
—Łæ 1. ÌåäŁàºüíßØ æðåç ªîºîâíîªî ìîçªà:
1  ªŁïîòàºàìóæ; 2  ïîºîæòü òðåòüåªî æåºóäî÷Œà; 3  ïåðåäíÿÿ æïàØŒà;
4  æâîä ìîçªà; 5  ìîçîºŁæòîå òåºî; 6  ìåæòàºàìŁ÷åæŒîå æðàøåíŁå;
7  òàºàìóæ; 8  ýïŁòàºàìóæ; 9  æðåäíŁØ ìîçª; 10  ìîæò; 11  ìîçæå÷îŒ;
12   ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª
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´ ïðîäîºªîâàòîì ìîçªå íàıîäÿòæÿ ÿäðà IXXII ÷åðåïíßı íåðâîâ,
ÿäðî æïŁííî-ìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØíŁ÷íîªî íåðâà (5-ÿ ïàðà), à òàŒæå
ÿäðà ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ. ˇîæºåäíÿÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŒîïºå-
íŁå íåðâíßı ŒºåòîŒ Ł íåðâíßı âîºîŒîí, ðàæïîºîæåííßı â öåíòðàºü-
íîØ ÷àæòŁ æòâîºà ìîçªà. —åòŁŒóºÿðíàÿ ôîðìàöŁÿ ÿâºÿåòæÿ äðåâíåØłŁì
îÆðàçîâàíŁåì, îíà æâÿçàíà æî âæåìŁ æåíæîðíßìŁ Ł äâŁªàòåºüíßìŁ
æòðóŒòóðàìŁ ìîçªà. ˙ äåæü ºîŒàºŁçîâàíß ŁíòåªðàòŁâíßå æŁæòåìß ðâîò-
íîªî ðåôºåŒæà, æîæóäîäâŁªàòåºüíßØ Ł äßıàòåºüíßØ öåíòðß. —åòŁŒó-
ºÿðíàÿ ôîðìàöŁÿ ÿâºÿåòæÿ íåæïåöŁôŁ÷åæŒîØ àŒòŁâŁðóþøåØ æŁæòå-
ìîØ ìîçªà, îÆåæïå÷ŁâàþøåØ æîîòâåòæòâóþøŁØ óðîâåíü àŒòŁâíîæòŁ
Œîðß ÆîºüłŁı ïîºółàðŁØ.
`åºîå âåøåæòâî æîæòîŁò Łç âîºîŒîí ïðîâîäÿøŁı ïóòåØ. ˝àŁÆî-
ºåå çíà÷ŁòåºüíßìŁ Łç íŁı ÿâºÿþòæÿ âíóòðåííŁå äóªîîÆðàçíßå âî-
ºîŒíà. ˛íŁ Æåðóò íà÷àºî îò ÿäåð îˆººÿ Ł `óðäàıà, ïåðåŒðåøŁâàþòæÿ
â äîðçàºüíîØ ÷àæòŁ ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Ł äàþò íà÷àºî ÆóºüÆîòàºà-
ìŁ÷åæŒîìó òðàŒòó. ´îºîŒíà ýòîªî òðàŒòà æîæòàâºÿþò ÷àæòü ìåäŁàºü-
íîØ ïåòºŁ Ł çàŒàí÷Łâàþòæÿ â âåíòðî-Æàçàºüíîì ŒîìïºåŒæå òàºàìóæà.
¨ç âîæıîäÿøŁı ïóòåØ â ïðîäîºªîâàòîì ìîçªå òàŒæå ïðîıîäÿò äîðçàºü-
íßØ Ł âåíòðàºüíßØ æïŁííî-ìîçæå÷Œîâßå òðàŒòß.
¨ç íŁæıîäÿøŁı ïóòåØ íàŁÆîºåå ìîøíßìŁ ÿâºÿþòæÿ ïŁðàìŁäíßå
òðàŒòß. ˇðŁ ýòîì âîºîŒíà ºàòåðàºüíîªî ïŁðàìŁäíîªî òðàŒòà ïåðå-
ŒðåøŁâàþòæÿ â âåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Ł îÆðàçóþò
ïåðåŒðåæò ïŁðàìŁä, à âîºîŒíà ïåðåäíåªî ïŁðàìŁäíîªî òðàŒòà ïåðå-
ıîäÿò íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ æòîðîíó â æîîòâåòæòâóþøŁı æåªìåíòàı
æïŁííîªî ìîçªà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íà óðîâíå ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Łìååò ìåæòî ïå-
ðåŒðåøŁâàíŁå ŒàŒ ÷óâæòâŁòåºüíßı, òàŒ Ł äâŁªàòåºüíßı ïðîâîäÿøŁı
ïóòåØ.
Ìîæò
Ìîæò (pons Varolii) ïîÿâºÿåòæÿ ºŁłü ó ìºåŒîïŁòàþøŁı â æâÿçŁ æ
ðàçâŁòŁåì Œîíå÷íîªî ìîçªà Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁåì äâŁªàòåºüíßı
ôóíŒöŁØ (ðŁæ. 13).
Ñî æòîðîíß îæíîâàíŁÿ ìîçªà ìîæò âßªºÿäŁò â âŁäå òîºæòîªî Æå-
ºîªî âàºŁŒà. ´îºîŒíà çäåæü ïðîıîäÿò ïðåŁìóøåæòâåííî â ïîïåðå÷-
íîì íàïðàâºåíŁŁ Ł ïåðåıîäÿò â æðåäíŁå íîæŒŁ ìîçæå÷Œà. ÑíŁçó îí
ªðàíŁ÷Łò æ ïðîäîºªîâàòßì ìîçªîì, æâåðıó  æ íîæŒàìŁ ìîçªà. ´äîºü
æðåäíåØ ºŁíŁŁ ïî âåíòðàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ìîæòà ïðîıîäŁò ÆàçŁº-
ºÿðíàÿ Æîðîçäà.
˜îðçàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü ìîæòà íå âŁäíà. ˛íà ïðŁŒðßâàåòæÿ ìîç-
æå÷Œîì Ł îÆðàçóåò âåðıíþþ ÷àæòü ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ.
Ìîæò æîæòîŁò Łç äâóı íåðàâíßı ÷àæòåØ. ´åðıíÿÿ (äîðçàºüíàÿ)
÷àæòü ìåíüłå. ˛íà íàçßâàåòæÿ ïîŒðßłŒîØ. ˝Łæíÿÿ (âåíòðàºüíàÿ)
÷àæòü Æîºüłå. ˛íà íàçßâàåòæÿ îæíîâàíŁåì. ˆðàíŁöà ìåæäó ýòŁìŁ
äâóìÿ ÷àæòÿìŁ ïðîıîäŁò ïî âîºîŒíàì òðàïåöŁåâŁäíîªî òåºà (æºóıî-
âßå ïóòŁ). ˚ àŒ Ł äðóªŁå îòäåºß ìîçªà, ìîæò æîæòîŁò Łç Æåºîªî Ł æåðî-
ªî âåøåæòâà.
Ñåðîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî ÿäðàìŁ, çàºåªàþøŁìŁ â îæíîâíîì
â äîðçàºüíîØ ÷àæòŁ ìîæòà. ´ ìîæòå çàºåªàþò ÿäðà VVIII ÷åðåïíßı
—Łæ. 2. ´åíòðàºüíàÿ (íŁæíÿÿ) ïîâåðıíîæòü ìîçªà:
1  îÆîíÿòåºüíàÿ ºóŒîâŁöà; 2  ıŁàçìà; 3  ïåðåäíåå ïðîäßðÿâºåííîå âåøåæòâî;
4  çðŁòåºüíßØ òðàŒò; 5  ªºàçîäâŁªàòåºüíßØ íåðâ; 6  íîæŒà ìîçªà; 7  ÆºîŒî-
âîØ íåðâ; 8  òðîØíŁ÷íßØ íåðâ; 9  ìîæò; 10  îòâîäÿøŁØ íåðâ; 11  ºŁöåâîØ
íåðâ; 12  ïðåääâåðíî-óºŁòŒîâßØ íåðâ; 13  ÿçßŒîªºîòî÷íßØ íåðâ; 14  Æºóæ-
äàþøŁØ íåðâ; 15  îºŁâà; 16  ïŁðàìŁäà; 17  äîÆàâî÷íßØ íåðâ; 18  ïåðåäíÿÿ
æðåäŁííàÿ øåºü; 19  ïîäœÿçß÷íßØ íåðâ; 20  ÆàçŁººÿðíàÿ Æîðîçäà; 21  æîæöå-
âŁäíßå òåºà; 22  æåðßØ Æóªîð; 23  âîðîíŒà; 24  çðŁòåºüíßØ íåðâ; 25  îÆîíÿ-
òåºüíßØ òðàŒò
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íåðâîâ, â ïîŒðßłŒå  ÿäðà ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ, îò Œîòîðßı íà-
÷Łíàåòæÿ ðåòŁŒóºîæïŁíàºüíßØ òðàŒò. ´  îæíîâàíŁŁ ðàæïîºîæåíß ìíî-
ªî÷Łæºåííßå æîÆæòâåííßå ÿäðà ìîæòà. ´  ïîŒðßłŒå íà ªðàíŁöå ìåæäó
ìîæòîì Ł ïðîäîºªîâàòßì ìîçªîì íàıîäÿòæÿ ÿäðà âåðıíåîºŁâàðíîªî
ŒîìïºåŒæà, âßïîºíÿþøŁå æºóıîâóþ ôóíŒöŁþ. ´ ìåäŁàºüíîØ ÷àæòŁ
ìîæòà ðàæïîºîæåíî ÿäðî łâà, âßïîºíÿþøåå ôóíŒöŁþ ðåªóºÿöŁŁ
öŁŒºà æíà Ł ÆîäðæòâîâàíŁÿ. ÒàŒóþ æå ðîºü Łªðàåò ªîºóÆîå ïÿòíî,
ºîŒàºŁçîâàííîå â ïîŒðßłŒå Ł ïðîåöŁðóþøååæÿ íà âåðıíŁØ óªîº ðîì-
ÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ.
`åºîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ, ªºàâíßì
îÆðàçîì ŁäóøŁìŁ â îæíîâàíŁŁ ìîæòà  ŒàŒ â ïðîäîºüíîì, òàŒ Ł â ïîïå-
ðå÷íîì íàïðàâºåíŁŁ. ÀŒæîíß ŒºåòîŒ æîÆæòâåííßı ÿäåð ìîæòà â Æîºü-
łŁíæòâå æâîåì ïåðåıîäÿò íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ æòîðîíó, îÆðàçóÿ
ìîæòîìîçæå÷ŒîâßØ òðàŒò, ïåðåıîäÿøŁØ â æðåäíŁå íîæŒŁ ìîçæå÷Œà.
¨ç ïðîäîºüíßı ïóòåØ æºåäóåò îòìåòŁòü ºîÆíî-ìîæòîâîØ ïóòü, æâÿçß-
âàþøŁØ ºîÆíóþ Œîðó æ æîÆæòâåííßìŁ ÿäðàìŁ ìîæòà, Ł ŒîðŒîâî-ÿäåð-
íßØ ïóòü, ÆåðóøŁØ íà÷àºî â 5-ì æºîå Œîðß ïðåöåíòðàºüíîØ ŁçâŁºŁ-
íß Œîíå÷íîªî ìîçªà Ł îŒàí÷ŁâàþøŁØæÿ íà äâŁªàòåºüíßı ÿäðàı æòâîºà
ìîçªà.
Ìîçæå÷îŒ
Ìîçæå÷îŒ, ŁºŁ ìàºßØ ìîçª (cerebellum), ðàæïîºîæåí â çàäíåØ ÷å-
ðåïíîØ ÿìŒå Ł ïðŁŒðßâàåòæÿ æâåðıó çàòßºî÷íßìŁ äîºÿìŁ ÆîºüłŁı
ïîºółàðŁØ (æì. ðŁæ. 1). ˛í ÿâºÿåòæÿ âàæíåØłŁì öåíòðîì ŒîîðäŁíà-
öŁŁ äâŁæåíŁØ Ł â ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ ïðîıîäŁò òðŁ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ.
1. Ó âîäíßı æŁâîòíßı, îÆºàäàþøŁı çìååîÆðàçíßì äâŁæåíŁåì
òåºà (Œðóªºîðîòßå), ìîçæå÷îŒ Łìååò âŁä íåÆîºüłîªî îÆðàçîâàíŁÿ,
Œîòîðîå ó âßæłŁı æŁâîòíßı ðàçâŁâàåòæÿ â Œºî÷îŒ.
2. Ñ ïîÿâºåíŁåì ïºàâíŁŒîâ âîçíŁŒàåò íîâàÿ ÷àæòü ìîçæå÷Œà  ÷åðâü.
3. Ñ âßıîäîì íà æółó Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁåì äâŁæåíŁØ ïîÿâºÿ-
þòæÿ ïîºółàðŁÿ ìîçæå÷Œà. ¨ı ðàçâŁòŁå òåæíî æâÿçàíî æ ðàçâŁòŁåì
Æîºüłîªî ìîçªà Ł ìîæòà.
Ó ÷åºîâåŒà ìîçæå÷îŒ ðàçâŁò çíà÷Łòåºüíî ºó÷łå, ÷åì ó æŁâîò-
íßı, íî ïðŁ ýòîì Łìåþòæÿ âæå ïåðå÷Łæºåííßå æòðóŒòóðß.
ˇîâåðıíîæòü ïîºółàðŁØ Ł ÷åðâÿ ïîðåçàíà ªºóÆîŒŁìŁ øåºÿìŁ, Œîòî-
ðßå äåºÿò òåºî ìîçæå÷Œà íà ïåðåäíþþ, æðåäíþþ Ł çàäíþþ äîºŁ. ˜îºŁ
äåºÿòæÿ íà äîºüŒŁ, à òå, â æâîþ î÷åðåäü, äåºÿòæÿ íåªºóÆîŒŁìŁ ÆîðîçäàìŁ
íà ŁçâŁºŁíß ŁºŁ ºŁæòŒŁ ìîçæå÷Œà. ¸ŁæòîŒ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òîíŒóþ
ïðîæºîØŒó Æåºîªî âåøåæòâà, ïîŒðßòîªî 3-æºîØíîØ ŒîðîØ.
Ìîçæå÷îŒ, ŒàŒ Ł äðóªŁå îòäåºß ìîçªà, æîæòîŁò Łç Æåºîªî Ł æåðîªî
âåøåæòâà.
`åºîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ, æîåäŁíÿþ-
øŁìŁ ìîçæå÷îŒ æ äðóªŁìŁ îòäåºàìŁ ìîçªà. `åºîå âåøåæòâî âıîäŁò
â Œàæäóþ äîºüŒó Ł ºŁæòîŒ, íàïîìŁíàÿ íà æðåäŁííîì æðåçå ôŁªóðó
âåòâÿøåªîæÿ äåðåâà  äðåâî æŁçíŁ ìîçæå÷Œà. ˜ºŁííßå ïðîâîäÿøŁå
ïóòŁ îÆðàçóþò òðŁ ïàðß íîæåŒ ìîçæå÷Œà.
1. ˝ŁæíŁå íîæŒŁ æâÿçßâàþò ìîçæå÷îŒ æ ïðîäîºªîâàòßì ìîçªîì.
2. ÑðåäíŁå íîæŒŁ æâÿçßâàþò åªî æ ìîæòîì, à ÷åðåç íåªî  æ ŒîðîØ
ÆîºüłŁı ïîºółàðŁØ.
3. ´åðıíŁå íîæŒŁ æºóæàò äºÿ æâÿçŁ æ ŒðßłåØ æðåäíåªî ìîçªà.
Ñåðîå âåøåæòâî æîæòîŁò Łç äâóı ôîðìàöŁØ  Œîðß Ł ÿäåð ìîç-
æå÷Œà.
˚îðà, ïîŒðßâàþøàÿ ðàçíßå ÷àæòŁ ìîçæå÷Œà, âîçíŁŒºà â ïðîöåææå
ýâîºþöŁŁ íå îäíîâðåìåííî. ˚îðà, ïîŒðßâàþøàÿ Œºî÷ŒŁ, ïîÿâŁºàæü
ïåðâîØ Ł ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå äðåâíåØ Œîðß. ˚îðà ïåðåäíåØ ÷àæòŁ ÷åðâÿ
ïîÿâŁºàæü ïîçæå. ˛íà íàçßâàåòæÿ æòàðîØ ŒîðîØ. ˝àŒîíåö, Œîðà, ïî-
Œðßâàþøàÿ çàäíþþ ÷àæòü ÷åðâÿ Ł ïîºółàðŁÿ ìîçæå÷Œà, ÿâºÿåòæÿ
íàŁÆîºåå ìîºîäîØ â ýâîºþöŁîííîì ïºàíå Ł íàçßâàåòæÿ íîâîØ ŒîðîØ.
˝îâàÿ Œîðà æîæòîŁò Łç òðåı æºîåâ: íàðóæíîªî  ìîºåŒóºÿðíîªî, æðåä-
íåªî  ªàíªºŁîçíîªî Ł âíóòðåííåªî  çåðíŁæòîªî. ˝àðóæíßØ Ł âíóò-
ðåííŁØ æºîŁ æîæòîÿò Łç ìåºŒŁı âæòàâî÷íßı Ł àææîöŁàòŁâíßı íåØðî-
íîâ. ÑðåäíŁØ æºîØ æîæòîŁò Łç Œðóïíßı íåØðîíîâ, òàŒ íàçßâàåìßı
ªðółåâŁäíßı ŒºåòîŒ ŁºŁ ŒºåòîŒ ˇóðŒŁíüå. ¨ı äåíäðŁòß íàïðàâºÿ-
þòæÿ Œ ïîâåðıíîæòíîìó (ìîºåŒóºÿðíîìó) æºîþ, à àŒæîíß îÆðàçóþò
ýôôåðåíòíßå ïóòŁ. ˚ºåòŒŁ ˇóðŒŁíüå ÿâºÿþòæÿ åäŁíæòâåííßìŁ
âßıîäíßìŁ ýºåìåíòàìŁ ìîçæå÷Œà.
ßäðà ìîçæå÷Œà ðàæïîºîæåíß â òîºøå Æåºîªî âåøåæòâà ïî îÆå æòî-
ðîíß îò æðåäŁííîØ ïºîæŒîæòŁ. ¨ı òðŁ ïàðß; ïîÿâºåíŁå â ïðîöåææå
ýâîºþöŁŁ æâÿçàíî æ æîâåðłåíæòâîâàíŁåì äâŁªàòåºüíîØ ôóíŒöŁŁ.
ˇåðâßì ïîÿâºÿåòæÿ ÿäðî łàòðà. ˛íî íàıîäŁòæÿ â öåíòðå ìîçæå÷Œà.
¯ªî ïîÿâºåíŁå æâÿçàíî æ ðàçâŁòŁåì ÷óâæòâà ðàâíîâåæŁÿ Ł ðåªóºÿöŁåØ
òîíóæà ìßłö. ¸àòåðàºüíåå îò íåªî ðàæïîºîæåíî łàðîâŁäíîå ÿäðî.
Ó ÷åºîâåŒà îíî ïðåäæòàâºåíî â âŁäå îòäåºüíßı ôðàªìåíòîâ. ¯ªî ïîÿâ-
ºåíŁå, ŒàŒ Ł ºåæàøåªî åøå ºàòåðàºüíåå ïðîÆŒîâŁäíîªî ÿäðà, îÆóæºîâ-
ºåíî æîâåðłåíæòâîâàíŁåì ŒîîðäŁíàöŁŁ ìßłö òóºîâŁøà. ØàðîâŁäíîå
Ł ïðîÆŒîâŁäíîå ÿäðî âìåæòå íåðåäŒî íàçßâàþò ïðîìåæóòî÷íßì ÿä-
ðîì. Ñàìîå íàðóæíîå ïîºîæåíŁå çàíŁìàåò çóÆ÷àòîå ÿäðî. ˛íî âîç-
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íŁŒàåò â æâÿçŁ æ ŒîîðäŁíàöŁåØ ìßłö Œîíå÷íîæòåØ Ł ÿâºÿåòæÿ â ýâî-
ºþöŁîííîì ïºàíå íàŁÆîºåå ìîºîäßì.
Ìîçæå÷îŒ íå Łìååò íåïîæðåäæòâåííîªî âßıîäà Œ ìîòîíåØðîíàì
æïŁííîªî ìîçªà, ıîòÿ Ł ÿâºÿåòæÿ âßæłŁì öåíòðîì ŒîîðäŁíàöŁŁ äâŁ-
æåíŁÿ. Ýòà ôóíŒöŁÿ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïîæðåäæòâîì äðóªŁı æòðóŒòóð.
ÑâÿçŁ ìîçæå÷Œà âåæüìà æºîæíß Ł ìíîªî÷Łæºåííß. ˇîýòîìó öåºå-
æîîÆðàçíåå ðàææìàòðŁâàòü îòäåºüíî æâÿçŁ Œîðß Ł ÿäåð ìîçæå÷Œà.
˛æíîâíßå Łç íŁı ïðåäæòàâºåíß íà æıåìå.
ÀÔÔ¯—¯˝Ò˝Û¯ Ñ´ß˙¨ ˚˛—Û
ÝÔÔ¯—¯˝Ò˝Û¯ Ñ´ß˙¨ ˚˛—Û ¨ ß˜¯—
×åòâåðòßØ (IV) æåºóäî÷åŒ
×åòâåðòßØ (IV) æåºóäî÷åŒ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îæòàòŒŁ ïîºîæòŁ
çàäíåªî ìîçªîâîªî ïóçßðÿ Ł ÿâºÿåòæÿ îÆøŁì äºÿ æòðóŒòóð çàäíåªî
ìîçªà (æì. ðŁæ. 1, 3). ÑíŁçó æåºóäî÷åŒ æîîÆøàåòæÿ æ öåíòðàºüíßì
Œàíàºîì æïŁííîªî ìîçªà, æâåðıó  æ æŁºüâŁåâßì âîäîïðîâîäîì (ïî-
ºîæòü æðåäíåªî ìîçªà). ˘ åºóäî÷åŒ çàïîºíåí æïŁííî-ìîçªîâîØ æŁäŒî-
æòüþ (ºŁŒâîðîì).
˜íî IV æåºóäî÷Œà Łìååò ôîðìó ðîìÆà. ˛íî íåæŒîºüŒî âäàâºåíî
â ïîâåðıíîæòü ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Ł ìîæòà, çà ÷òî ïîºó÷Łºî íàçâà-
íŁå ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ. ˛ò âåðıíåªî Œ íŁæíåìó óªºó ïî íåØ ïðîıîäŁò
æðåäŁííàÿ Æîðîçäà. ´ öåíòðå îò íåå âîçâßłàþòæÿ ºŁöåâßå ÆóªîðŒŁ.
´ íŁı çàºåªàþò ÿäðà ºŁöåâîªî (VII ïàðà) Ł îòâîäÿøåªî (VI ïàðà) íåð-
âîâ. ´ íŁæíåì óªºó ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ ðàçºŁ÷àþò äâà âîçâßłåíŁÿ 
òðåóªîºüíŁŒ ïîäœÿçß÷íîªî íåðâà (îí çàíŁìàåò ìåäŁàºüíîå ïîºîæå-
íŁå) Ł òðåóªîºüíŁŒ Æºóæäàþøåªî íåðâà (îí ðàæïîºîæåí ºàòåðàºü-
íåå). ˙äåæü çàºåªàþò ÿäðà æîîòâåòæòâóþøŁı íåðâîâ.
¸àòåðàºüíßå óªºß ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ ïîºó÷ŁºŁ íàçâàíŁå âåæòŁ-
Æóºÿðíßı ïîºåØ. ˙äåæü ºåæàò æºóıîâßå (Œîıºåàðíßå) Ł âåæòŁÆóºÿð-
íßå ÿäðà æòàòîŒŁíåòŁ÷åæŒîªî (VIII) íåðâà. ˛ ò Œîıºåàðíßı ÿäåð Œ æðå-
äŁííîØ Æîðîçäå îòıîäÿò ïîïåðå÷íßå ìîçªîâßå ïîºîæŒŁ, ïðîâîäÿøŁå
æºóıîâóþ ŁíôîðìàöŁþ.
´ òîºøå ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ çàºåªàþò ÿäðà VXII ÷åðåïíßı íå-
ðâîâ. ˚ðßłà IV æåºóäî÷Œà íàïîìŁíàåò 2-æŒàòíóþ ïàºàòŒó Ł îÆðàçî-
âàíà äâóìÿ ìîçªîâßìŁ ïàðóæàìŁ. ´åðıíŁØ ïàðóæ íàòÿíóò ìåæäó âåð-
ıíŁìŁ íîæŒàìŁ ìîçæå÷Œà, íŁæíŁØ ìîçªîâîØ ïàðóæ  ìåæäó íîæŒàìŁ
Œºî÷Œîâ. ˚ íŁæíåìó ïàðóæó ïðŁºåªàåò æîæóäŁæòîå æïºåòåíŁå IV æå-
ºóäî÷Œà. Ìåæäó ïàðóæàìŁ Łìååòæÿ æðåäŁííîå îòâåðæòŁå. ×åðåç íåªî,
à òàŒæå ÷åðåç äâà ÆîŒîâßı îòâåðæòŁÿ â Œðßłå æåºóäî÷åŒ æîîÆøàåòæÿ
æ ïîäïàóòŁííßì ïðîæòðàíæòâîì.
Ñ—¯˜˝¨É Ì˛˙ˆ
ÑðåäíŁØ ìîçª (mesencephalon) ïîÿâºÿåòæÿ â ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ
â æâÿçŁ æ ðàçâŁòŁåì æºóıîâîØ Ł çðŁòåºüíîØ æåíæîðíîØ æŁæòåìß Ł ÿâ-
ºÿåòæÿ ó íŁçłŁı æŁâîòíßı âàæíåØłŁì ŁíòåªðàòŁâíßì öåíòðîì.
Ó ÷åºîâåŒà æðåäíŁØ ìîçª çàíŁìàåò ïîä÷Łíåííîå ïîºîæåíŁå ïî îòíî-
łåíŁþ Œ âßæłŁì îòäåºàì ìîçªà (ðŁæ. 4).
1  âåæòŁÆóºÿðíßå ÿäðà; 2  ïóòŁ îˆººÿ Ł `óðäàıà; 3  æïŁííî-
ìîçæå÷Œîâßå ïóòŁ; 4  ïóòŁ îò äâŁªàòåºüíîØ Œîðß (÷åðåç ÿäðà ìî-
æòà); 5  ïóòŁ îò ºîÆíîØ àææîöŁàòŁâíîØ Œîðß (÷åðåç ÿäðà ìîæòà)
1 2 3 2 3 4
˜ðåâíÿÿ Œîðà Ñòàðàÿ Œîðà ˝îâàÿ Œîðà
5
˜ðåâíÿÿ Œîðà Ñòàðàÿ Œîðà ˝îâàÿ Œîðà
ÿäðî łàòðà ïðîìåæóòî÷íîå
ÿäðî
çóÆ÷àòîå ÿäðî
âåæòŁÆóºî-
æïŁíàºüíßØ
òðàŒò
ðåòŁŒóºÿðíàÿ
ôîðìàöŁÿ
Œðàæíîå
ÿäðî
VL
òàºàìóæà
ÿäðî
íŁæíåØ
îºŁâß
ÿäðî
˜åØòåðæà
ðåòŁŒóºî-
æïŁíàºüíßØ
òðàŒò
ðóÆðî-
æïŁíàºüíßØ
òðàŒò
äâŁªàòåºüíàÿ Œîðà
ïŁðàìŁäíßå
òðàŒòß
îºŁâî-
æïŁíàºüíßØ
òðàŒò
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´ îíòîªåíåçå îí ðàçâŁâàåòæÿ Łç æðåäíåªî ìîçªîâîªî ïóçßðÿ. ˛ æòà-
òîŒ ïîºîæòŁ ïóçßðÿ ïðåîÆðàçóåòæÿ â ïîºîæòü æðåäíåªî ìîçªà  æŁºü-
âŁåâ âîäîïðîâîä. ˚àŒ Ł äðóªŁå ïîºîæòŁ, âîäîïðîâîä çàïîºíåí ºŁŒâî-
ðîì. ÑŁºüâŁåâ âîäîïðîâîä ÿâºÿåòæÿ ªðàíŁöåØ äâóı îòäåºîâ æðåäíåªî
ìîçªà. ˜îðçàºüíàÿ ÷àæòü, ºåæàøàÿ âßłå âîäîïðîâîäà, ïîºó÷Łºà íàç-
âàíŁå ŒðßłŁ ìîçªà. ´ åíòðàºüíàÿ ÷àæòü, ºåæàøàÿ íŁæå âîäîïðîâîäà, 
íîæŒŁ ìîçªà.
˚ðßłà ìîçªà ïðåäæòàâºåíà ÷åòßðüìÿ ıîºìŁŒàìŁ, îòäåºåííßìŁ
äðóª îò äðóªà ïðîäîºüíîØ Ł ïîïåðå÷íîØ ÆîðîçäàìŁ. ´åðıíåå (ŁºŁ ïå-
ðåäíåå) äâóıîºìŁå ÿâºÿåòæÿ ïîäŒîðŒîâßì öåíòðîì ïî ïåðåðàÆîòŒå
çðŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ, íŁæíåå (ŁºŁ çàäíåå) äâóıîºìŁå  öåíòðîì
ïî ïåðåðàÆîòŒå æºóıîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðàâßØ Ł ºåâßØ ÆóªîðŒŁ æî-
åäŁíÿþòæÿ ìåæäó æîÆîØ æ ïîìîøüþ ŒîìŁææóðß. ˙ àäíŁå ıîºìß æâÿçà-
íß æ ïåðåäíŁìŁ ïîæðåäæòâîì ìíîªî÷Łæºåííßı âîºîŒîí. ˛ò Œàæäîªî
ıîºìŁŒà â ºàòåðàºüíîì íàïðàâºåíŁŁ îòıîäÿò ðó÷ŒŁ. —ó÷ŒŁ âåðıíŁı
ıîºìîâ âŒºþ÷àþò â æåÆÿ àôôåðåíòíßå âîºîŒíà çðŁòåºüíîªî òðàŒòà Ł
âîºîŒíà, Œîòîðßå íàïðàâºÿþòæÿ â æïåöŁôŁ÷åæŒîå ÿäðî òàºàìóæà 
íàðóæíîå Œîºåí÷àòîå òåºî. —ó÷ŒŁ íŁæíŁı ıîºìîâ Łäóò Œ äðóªîìó
æïåöŁôŁ÷åæŒîìó ÿäðó òàºàìóæà  âíóòðåííåìó Œîºåí÷àòîìó òåºó.
˝îæŒŁ ıîðîłî âŁäíß æ íŁæíåØ ïîâåðıíîæòŁ ìîçªà. ˛íŁ âßªºÿ-
äÿò â âŁäå äâóı òîºæòßı Æåºßı âàºŁŒîâ, îòıîäÿøŁı ïîä óªºîì îò âåðı-
íåªî Œðàÿ ìîæòà. ˝îæŒŁ ðàæıîäÿòæÿ Ł ïîªðóæàþòæÿ â òîºøó ïîºółà-
—Łæ. 3. ˙àäíÿÿ ïîâåðıíîæòü ìîæòà Ł ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà.
ˇðîåŒöŁÿ ÿäåð ÷åðåïíßı íåðâîâ íà ðîìÆîâŁäíóþ ÿìŒó:
1  ÿäðî ßŒóÆîâŁ÷à; 2  ÿäðî ªºàçîäâŁªàòåºüíîªî íåðâà; 3  ÿäðî ÆºîŒîâîªî íåðâà;
4  ÿäðî æðåäíåìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØíŁ÷íîªî íåðâà; 5  äâŁªàòåºüíîå ÿäðî òðîØíŁ÷-
íîªî íåðâà; 6  ìîæòîâîå ÿäðî òðîØíŁ÷íîªî íåðâà; 7  ÿäðî îòâîäÿøåªî íåðâà;
8  ÿäðî ºŁöåâîªî íåðâà; 9  ÿäðà ïðåääâåðíî-óºŁòŒîâîªî íåðâà; 10  ºŁöåâîØ íåðâ;
11  æºþíîîòäåºŁòåºüíßå ÿäðà; 12  ïðåääâåðíî-óºŁòŒîâßØ íåðâ; 13  ÿçßŒîªºî-
òî÷íßØ íåðâ; 14  ÿäðî ïîäœÿçß÷íîªî íåðâà; 15  äâîØíîå ÿäðî; 16  ÆºóæäàþøŁØ
íåðâ; 17  ÿäðî æïŁííî-ìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØíŁ÷íîªî íåðâà; 18  ÿäðî îäŁíî÷íîªî
òðàŒòà; 19  äîÆàâî÷íßØ íåðâ; 20  äîðçàºüíîå ÿäðî Æºóæäàþøåªî íåðâà; 21  ÿäðî
äîÆàâî÷íîªî íåðâà; 22  çàäâŁæŒà; 23  çàäíÿÿ æðåäŁííàÿ Æîðîçäà; 24  òîíŒŁØ
ïó÷îŒ; 25  ŒºŁíîâŁäíßØ ïó÷îŒ; 26  ÆóªîðîŒ ˆ îººÿ; 27  òðåóªîºüíŁŒ Æºóæäàþøå-
ªî íåðâà; 28  æðåäŁííàÿ Æîðîçäà ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ; 29  ìîçªîâßå ïîºîæŒŁ;
30  íŁæíŁØ ìîçªîâîØ ïàðóæ (îòâåðíóò) ; 31  âåæòŁÆóºÿðíîå ïîºå; 32  æðåäíÿÿ
íîæŒà ìîçæå÷Œà; 33  ºŁöåâîØ ÆóªîðîŒ; 34  âåðıíÿÿ íîæŒà ìîçæå÷Œà; 35  æðåäŁí-
íîå âîçâßłåíŁå; 36  âåðıíŁØ ìîçªîâîØ ïàðóæ (îòâåðíóò)
—Łæ. 4. ˇîïåðå÷íßØ ðàçðåç æðåäíåªî ìîçªà:
1  Œðßłà æðåäíåªî ìîçªà; 2  ïîŒðßłŒà æðåäíåªî ìîçªà; 3  îæíîâàíŁå íîæŒŁ
ìîçªà; 4  Œðàæíîå ÿäðî; 5  ÷åðíàÿ æóÆæòàíöŁÿ; 6  ÿäðî ªºàçîäâŁªàòåºüíîªî íåðâà;
7  ÿäðî ßŒóÆîâŁ÷à; 8  ïåðåŒðåæò ïîŒðßłŒŁ; 9  ªºàçîäâŁªàòåºüíßØ íåðâ;
10  ºîÆíî-ìîæòîâîØ ïóòü; 11  ŒîðŒîâî-ÿäåðíßØ ïóòü; 12  ïŁðàìŁäíßØ ïóòü;
13  çàòßºî÷íî-âŁæî÷íî-òåìåííî-ìîæòîâîØ ïóòü; 14  ìåäŁàºüíàÿ ïåòºÿ; 15  ðó÷-
Œà íŁæíåªî ıîºìŁŒà; 16  ÿäðî æðåäíåìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØíŁ÷íîªî íåðâà; 17  âåðı-
íŁØ ıîºìŁŒ; 18  âîäîïðîâîä æðåäíåªî ìîçªà; 19  öåíòðàºüíîå æåðîå âåøåæòâî
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ðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà. Ìåæäó íîæŒàìŁ íà ªðàíŁöå æ ìîæòîì íàıîäŁò-
æÿ ìåæíîæŒîâàÿ ÿìŒà. ˝à äíå åå Łìåþòæÿ ìíîªî÷Łæºåííßå îòâåð-
æòŁÿ  çàäíåå ïðîäßðÿâºåííîå âåøåæòâî,  ÷åðåç Œîòîðßå â æðåäíŁØ
ìîçª ïðîíŁŒàþò Œðîâåíîæíßå æîæóäß.
˚àæäàÿ íîæŒà äåºŁòæÿ íà äâà îòäåºà: ïîŒðßłŒó Ł îæíîâàíŁå. ˆ ðà-
íŁöà ìåæäó ýòŁìŁ îòäåºàìŁ ïðîıîäŁò ïî æàìîìó Œðóïíîìó ÿäðó æðåä-
íåªî ìîçªà  ÷åðíîØ æóÆæòàíöŁŁ. ˇîŒðßłŒà æîæòîŁò ŒàŒ Łç Æåºîªî,
òàŒ Ł Łç æåðîªî âåøåæòâà. ˛æíîâàíŁå  òîºüŒî Łç Æåºîªî âåøåæòâà.
`åºîå âåøåæòâî îæíîâàíŁÿ ïðåäæòàâºåíî íŁæıîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ,
â ïîŒðßłŒå ïðîıîäÿò âîæıîäÿøŁå ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ.
Ñåðîå âåøåæòâî æðåäíåªî ìîçªà îÆðàçîâàíî ÿäðàìŁ. ˚ àŒ óæå óŒà-
çßâàºîæü âßłå, æàìßì Œðóïíßì ÿäðîì çäåæü ÿâºÿåòæÿ ÷åðíàÿ æóÆ-
æòàíöŁÿ. ˛íî ïðîæòŁðàåòæÿ âäîºü âæåªî æðåäíåªî ìîçªà, Łìååò òåì-
íóþ îŒðàæŒó çà æ÷åò æîäåðæàøåªîæÿ â ŒºåòŒàı ïŁªìåíòà ìåºàíŁíà.
ÌåäŁàºüíàÿ ÷àæòü ÿäðà æºóæŁò íåïîæðåäæòâåííßì ïðîäîºæåíŁåì
æîÆæòâåííßı ÿäåð ìîæòà, ºàòåðàºüíàÿ  ïðîäîºæåíŁåì ðåòŁŒóºÿðíîØ
ôîðìàöŁŁ ìîçªà. ×åðíàÿ æóÆæòàíöŁÿ îÆºàäàåò ìíîªî÷ŁæºåííßìŁ æâÿ-
çÿìŁ æ ÆàçàºüíßìŁ ªàíªºŁÿìŁ Ł ÿäðàìŁ ïîŒðßłŒŁ æðåäíåªî ìîçªà.
˛íà ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç öåíòðàºüíßı æòðóŒòóð ýŒæòðàïŁðàìŁäíîØ äâŁ-
ªàòåºüíîØ æŁæòåìß ìîçªà.
˜ðóªŁì Œðóïíßì ÿäðîì ïîŒðßłŒŁ ÿâºÿåòæÿ Œðàæíîå ÿäðî. ˛íî
ïðîæòŁðàåòæÿ îò íŁæíŁı ıîºìîâ äî òàºàìóæà. ˝à æâåæŁı æðåçàı ÿäðî
Łìååò ðîçîâóþ îŒðàæŒó, ÷òî Ł îïðåäåºŁºî åªî íàçâàíŁå. —îçîâàÿ îŒ-
ðàæŒà îÆóæºîâºåíà ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì ŒàïŁººÿðîâ, à òàŒæå âßæî-
ŒŁì æîäåðæàíŁåì æîåäŁíåíŁØ æåºåçà â ýòîØ îÆºàæòŁ. ˚ðàæíîå ÿäðî
ïîºó÷àåò àôôåðåíòß îò çóÆ÷àòîªî ÿäðà ìîçæå÷Œà, ºîÆíîØ Œîðß, Æà-
çàºüíßı ªàíªºŁåâ. ´ æâîþ î÷åðåäü, Œðàæíîå ÿäðî äàåò íà÷àºî ðóÆðî-
æïŁíàºüíîìó òðàŒòó. ˚àŒ Ł ÷åðíàÿ æóÆæòàíöŁÿ, îíî îòíîæŁòæÿ Œ ýŒæò-
ðàïŁðàìŁäíîØ æŁæòåìå ìîçªà.
˝à óðîâíå âåðıíŁı ıîºìîâ â ïîŒðßłŒå çàºåªàåò ŒîìïºåŒæ ÿäåð
ªºàçîäâŁªàòåºüíîªî íåðâà (III ïàðà). ˆºàâíîå ÿäðî, ŁííåðâŁðóþøåå
íàðóæíßå ìßłöß ªºàçíîªî ÿÆºîŒà, ºåæŁò ºàòåðàºüíåå, à âåªåòàòŁâ-
íîå ÿäðî (ÿäðî ßŒóÆîâŁ÷à), ŁííåðâŁðóþøåå ðåæíŁ÷íóþ ìßłöó
Ł æôŁíŒòåð çðà÷Œà, çàºåªàåò ìåäŁàºüíåå. ˝à óðîâíå íŁæíŁı ıîºìîâ
çàºåªàåò ÿäðî ÆºîŒîâîªî íåðâà. ´  ïîŒðßłŒå òàŒæå ðàæïîºîæåíß ÿäðà
òðîØíŁ÷íîªî íåðâà (ÿäðî æðåäíåìîçªîâîªî ïóòŁ) Ł ïðîìåæóòî÷íîå
ÿäðî ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ, îò Œîòîðîªî Æåðóò íà÷àºî âîºîŒíà ðå-
òŁŒóºîæïŁíàºüíîªî òðàŒòà. ´îŒðóª âîäîïðîâîäà ðàæïîºîæåíî öåíò-
ðàºüíîå æåðîå âåøåæòâî.
ˇ¯—¯˜˝¨É Ì˛˙ˆ
ˇðîìåæóòî÷íßØ ìîçª
ˇðîìåæóòî÷íßØ ìîçª (diencephalon) ðàçâŁâàåòæÿ Łç ïåðåäíåªî
ìîçªîâîªî ïóçßðÿ Ł âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ðÿä îòäåºîâ: òàºàìóæ, ŁºŁ çðŁ-
òåºüíßØ Æóªîð, ìåòàòàºàìóæ (çàÆóªîðüå), ýïŁòàºàìóæ (íàäÆóªîðüå)
Ł ªŁïîòàºàìóæ (ïîäÆóªîðüå).
Òàºàìóæ  ïàðíîå îÆðàçîâàíŁå ÿØöåâŁäíîØ ôîðìß. Ñ ºàòåðàºüíîØ
æòîðîíß îí ªðàíŁ÷Łò æ âíóòðåííåØ ŒàïæóºîØ, ìåäŁàºüíàÿ åªî ïîâåðı-
íîæòü îÆðàçóåò æòåíŒŁ III æåºóäî÷Œà ìîçªà, âåðıíÿÿ æòîðîíà îÆðàçóåò
äíî öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà. ÑçàäŁ òàºàìóæ ªðàíŁ÷Łò
æ ïîŒðßłŒîØ íîæŒŁ æðåäíåªî ìîçªà. ÌåäŁàºüíßå ïîâåðıíîæòŁ òàºà-
ìóæîâ æîåäŁíåíß ìåæäó æîÆîØ ìåæòàºàìŁ÷åæŒŁì æðàøåíŁåì.
Òàºàìóæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŒîïºåíŁå Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ÿäåð.
¨ı ŒºàææŁôŁöŁðóþò ŒàŒ ïî ðàæïîºîæåíŁþ, òàŒ Ł ïî ôóíŒöŁŁ, ò. å.
æóøåæòâóåò ìîðôîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł ôóíŒöŁîíàºüíàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ÿäåð.
Ñîªºàæíî ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ÿäðà òàºàìóæà äåºÿòæÿ
íà æºåäóþøŁå ªðóïïß.
ˇåðåäíÿÿ ªðóïïà ÿäåð
˙àíŁìàåò íàŁÆîºåå ðîæòðàºüíîå ïîºîæåíŁå â òàºàìóæå. ´Œºþ÷àåò
â æåÆÿ ïåðåäíåäîðæàºüíîå (n. anterodorsalis, AD), ïåðåäíåâåíòðàºü-
íîå (n. anteroventralis, AV), ïåðåäíåìåäŁàºüíîå (n.anteromedialis, AM)
Ł ïàðàòåíŁàºüíîå (n. parataenialis, Pt) ÿäðà.
˙àäíÿÿ ÿäåðíàÿ ªðóïïà
—àæïîºîæåíà íà Œàóäàºüíîì ïîºþæå, Łíîªäà íàçßâàåòæÿ çàäíŁì
òàºàìóæîì ŁºŁ ìåòàòàºàìóæîì. ´Œºþ÷àåò â æåÆÿ íàðóæíîå (n. geni-
culatum laterale, GL) Ł âíóòðåííåå (n. geniculatum mediale, GM) Œî-
ºåí÷àòßå òåºà, ïîäółŒó (pulvinar, Pulv.), à ó âßæłŁı ìºåŒîïŁòàþ-
øŁı òàŒæå æóïðàªåíŁŒóºÿòíîå (íàäŒîºåí÷àòîå) ÿäðî (n. suprageni-
culatum, sG).
ÌåäŁàºüíàÿ ªðóïïà
˙àíŁìàåò ìåäŁàºüíîå ïîºîæåíŁå, ïîäðàçäåºÿåòæÿ íà äâà ÿäåðíßı
ŒîìïºåŒæà  ŁíòðàºàìŁíàðíßØ Ł ïàðàôàæöŁŒóºÿðíßØ. ¨íòðàºàìŁ-
íàðíßØ ŒîìïºåŒæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ âåíòðàºüíîå ìåäŁàºüíîå (n. ventro-
medialis, VM), æóÆìåäŁàºüíîå (n. submedialis, Sm), ïàðàöåíòðàºüíîå
(n. paracentralis, Pc) Ł öåíòðàºüíîå ºàòåðàºüíîå (n. centralis lateralis,
Cl) ÿäðà. ˇ àðàôàæöŁŒóºÿðíßØ ŒîìïºåŒæ æîæòîŁò Łç æðåäŁííîªî öåíòðà
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òàºàìóæà (n. centrum medianum, CM), ïàðàôàæöŁŒóºÿðíîªî (n.
parafascicularis, Pf) Ł æóÆïàðàôàæöŁŒóºÿðíîªî (n. subparafascicularis,
sPf) ÿäåð.
˚ðîìå ŁíòðàºàìŁíàðíîªî Ł ïàðàôàæöŁŒóºÿðíîªî ÿäåðíßı Œîìï-
ºåŒæîâ, îòäåºüíî âßäåºÿþò äîæòàòî÷íî Œðóïíîå äîðæîìåäŁàºüíîå
(ìåäŁàºüíîå äîðæàºüíîå) (n. medialis dorsalis, MD) Ł îŒîºîïºàæòŁí-
÷àòîå (Pl) ÿäðà.
´åíòðîºàòåðàºüíàÿ ÿäåðíàÿ ªðóïïà
ˇîäðàçäåºÿåòæÿ íà âåíòðàºüíóþ Ł ºàòåðàºüíóþ ÷àæòŁ. ´åíòðàºü-
íàÿ ÷àæòü âŒºþ÷àåò âåíòðàºüíîå ïåðåäíåå (n. ventralis anterior, VA),
âåíòðàºüíîå çàäíåå (n. ventralis posterior, VP) Ł âåíòðàºüíîå ºàòå-
ðàºüíîå (n. ventralis lateralis, VL) ÿäðà. ¸àòåðàºüíàÿ ÷àæòü æîæòîŁò Łç
ºàòåðàºüíîªî äîðæàºüíîªî (n. lateralis dorsalis, LD) Ł ºàòåðàºüíîªî
çàäíåªî (n. lateralis posterior, LP) ÿäåð. ˚ðîìå âåíòðàºüíîØ Ł ºàòå-
ðàºüíîØ ÷àæòŁ, â âåíòðîºàòåðàºüíîØ ªðóïïå ÿäåð îòäåºüíî âßäåºÿþò
ðåòŁŒóºÿðíîå ÿäðî (n. reticularis, Ret).
ˆðóïïà ÿäåð æðåäíåØ ºŁíŁŁ
´Œºþ÷àåò íàŁÆîºåå ìåºŒŁå òàºàìŁ÷åæŒŁå ÿäðà  öåíòðàºüíîå
ìåäŁàºüíîå (n. centralis medialis, Cm), ïàðàâåíòðŁŒóºÿðíîå (n. para-
ventricularis, Pv), ðîìÆîâŁäíîå (n. rhomboideus, Rb) Ł îÆœåäŁíÿþøåå
(Ru), à òàŒæå öåíòðàºüíóþ æåðóþ ìàææó (MGC).
ˇðåòåŒòàºüíàÿ ÿäåðíàÿ ªðóïïà
˝å âæåìŁ ŁææºåäîâàòåºÿìŁ âŒºþ÷àåòæÿ â æîæòàâ òàºàìóæà. Ñîæòî-
Łò Łç ïðåòåŒòàºüíîªî Ł çàäíåªî ÿäåð, ÿäðà çàäíåØ æïàØŒŁ Ł ïðåòåŒ-
òàºüíîØ çîíß. ÑòðîåíŁå òàºàìóæà ÷åºîâåŒà Ł âçàŁìíîå ðàæïîºîæå-
íŁå îæíîâíßı åªî ÿäåð ïðåäæòàâºåíß íà ðŁæ. 5.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ÿäåð òàºàìóæà (ïî Łı ðîºŁ â ïå-
ðåðàÆîòŒå æåíæîðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ) íå æîâïàäàåò æ àíàòîìŁ÷åæŒîØ.
ˇî æâîŁì ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁì îæîÆåííîæòÿì âæå òàºàìŁ÷åæŒŁå ÿäðà
ìîªóò Æßòü ðàçäåºåíß íà òðŁ ªðóïïß: 1) æïåöŁôŁ÷åæŒŁå (ïðîåŒöŁîí-
íßå, ðåºåØíßå), 2) àææîöŁàòŁâíßå Ł 3) íåæïåöŁôŁ÷åæŒŁå.
ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁìŁ ÿäðàìŁ íàçßâàþòæÿ ÿäðà, Œîòîðßå ïðŁíŁìàþò
ŁíôîðìàöŁþ íåïîæðåäæòâåííî îò ïåðŁôåðŁ÷åæŒŁı àôôåðåíòíßı æòðóŒ-
òóð Ł ó÷àæòâóþò â ïåðâŁ÷íîØ ïåðåðàÆîòŒå ŁíôîðìàöŁŁ. ßâºÿþòæÿ, ŒàŒ
ïðàâŁºî, ìîíîìîäàºüíßìŁ (îòâåòæòâåííß çà ïåðåðàÆîòŒó ŁíôîðìàöŁŁ
òîºüŒî îäíîØ ìîäàºüíîæòŁ) Ł äàþò æâîŁ âîæıîäÿøŁå ïðîåŒöŁŁ â æïå-
öŁôŁ÷åæŒŁå (ïðîåŒöŁîííßå) æåíæîðíßå çîíß Œîðß ìîçªà.
´àæíåØłŁìŁ Łç ïðîåŒöŁîííßı ÿäåð ÿâºÿþòæÿ íàðóæíîå Œîºåí-
÷àòîå òåºî (îæíîâíîØ ïîäŒîðŒîâßØ öåíòð ïåðåðàÆîòŒŁ çðŁòåºüíîØ
ŁíôîðìàöŁŁ), âíóòðåííåå Œîºåí÷àòîå òåºî (æºóıîâîØ òàºàìŁ÷åæŒŁØ
öåíòð) Ł âåíòðàºüíîå çàäíåå ÿäðî, ÿâºÿþøååæÿ öåíòðîì æîìàòŁ÷åæ-
ŒîØ Ł âŁæöåðàºüíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇîæºåäíåå Łíîªäà íàçßâàþò
âåíòðî-Æàçàºüíßì ŒîìïºåŒæîì Ł ïîäðàçäåºÿþò íà âåíòðî-ïîæòåðî-
ºàòåðàºüíîå (n.ventro-postero-lateralis, VPL), âåíòðî-ïîæòåðî-ìåäŁ-
àºüíîå (n. ventro-postero-medialis, VPM) Ł äóªîîÆðàçíîå (n. arcuatus,
Arc.) ÿäðà. ´åíòðî-ïîæòåðî-ºàòåðàºüíîå ÿäðî îòâåòæòâåííî çà ïðŁåì
Ł ïåðåðàÆîòŒó ŁíôîðìàöŁŁ îò ŒîæŁ, ìßłö, æóıîæŁºŁØ, æóæòàâîâ,
æâÿçîŒ òóºîâŁøà Ł Œîíå÷íîæòåØ, à òàŒæå îò âíóòðåííŁı îðªàíîâ ªðóä-
íîØ Ł ÆðþłíîØ ïîºîæòŁ. ´åíòðî-ïîæòåðî-ìåäŁàºüíîå ÿäðî îòâåò-
æòâåííî çà æîìàòŁ÷åæŒóþ ÷óâæòâŁòåºüíîæòü ºŁöà Ł ªîºîâß, à äóªîîÆ-
ðàçíîå ÿäðî ÿâºÿåòæÿ òàºàìŁ÷åæŒŁì öåíòðîì âŒóæîâîØ æåíæîðíîØ
æŁæòåìß.
˛æîÆîå ìåæòî æðåäŁ ïðîåŒöŁîííßı ÿäåð çàíŁìàþò âåíòðàºüíîå
ºàòåðàºüíîå (VL) Ł ÿäðà ïåðåäíåØ ªðóïïß. ´ åíòðàºüíîå ºàòåðàºüíîå
ÿäðî ïåðåäàåò ŁíôîðìàöŁþ îò ìîçæå÷Œà â ìîòîðíóþ îÆºàæòü Œîðß.
ßäðà ïåðåäíåØ ªðóïïß ÿâºÿþòæÿ ïîºŁìîäàºüíßìŁ Ł ïîæßºàþò Łí-
—Łæ. 5. ´Łä çðŁòåºüíßı Æóªðîâ ÷åºîâåŒà
æ ïðîåŒöŁåØ ÿäåð æâåðıó (à), æÆîŒó (Æ)
Ł æçàäŁ (â):
1  âíóòðåííÿÿ ìåäóººÿðíàÿ ïîºîæŒà; 2  ìåæ-
Æóªðîâîå æðàøåíŁå; 3  ïåðåäíÿÿ ªðóïïà ÿäåð;
4  ìåäŁàºüíßå ÿäðà; 5  ïðîìåæóòî÷íàÿ ìàæ-
æà Ł ÿäðà æðåäíåØ ºŁíŁŁ
ˇðŁìå÷àíŁå. ˝à ðŁæ. 5 â ôðîíòàºü-
íßØ æðåç ïðàâîªî òàºàìóæà ïðîâåäåí ðî-
æòðàºüíåå, ºåâîªî  Œàóäàºüíåå äºÿ Æîºåå
ïîºíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ òîïîªðàôŁŁ Ł âçà-
Łìíîªî ðàæïîºîæåíŁÿ òàºàìŁ÷åæŒŁı ÿäåð.
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ôîðìàöŁþ, ïîºó÷åííóþ îò äðóªŁı òàºàìŁ÷åæŒŁı ÿäåð, óæå â ÷àæòŁ÷-
íî ïåðåðàÆîòàííîì Ł ïðîŁíòåªðŁðîâàííîì âŁäå â ªŁïïîŒàìï Ł äðó-
ªŁå æòðóŒòóðß ìîçªà, îòâåòæòâåííßå çà ıðàíåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ â Œðàò-
ŒîâðåìåííîØ ïàìÿòŁ.
ÀææîöŁàòŁâíßå òàºàìŁ÷åæŒŁå ÿäðà íå Łìåþò íåïîæðåäæòâåí-
íîØ æâÿçŁ æ ïåðŁôåðŁ÷åæŒŁìŁ àôôåðåíòíßìŁ æòðóŒòóðàìŁ, à ïîºó÷à-
þò ŁíôîðìàöŁþ îò ðåºåØíßı òàºàìŁ÷åæŒŁı ÿäåð. ¨ìåþòæÿ æâåäåíŁÿ
î òîì, ÷òî àææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ïîºó÷àþò àôôåðåíòß Ł îò íŁæåºåæà-
øŁı æåíæîðíßı îÆðàçîâàíŁØ, íî íå ïî ïðÿìßì, à ïî ìíîªîíåØðîí-
íßì ìóºüòŁæŁíàïòŁ÷åæŒŁì ïóòÿì (âîçìîæíî, ÷åðåç ðåòŁŒóºÿðíóþ
ôîðìàöŁþ æðåäíåªî ìîçªà). ÀææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ÿâºÿþòæÿ ïîºŁìî-
äàºüíßìŁ; îíŁ ŁíòåªðŁðóþò ŁíôîðìàöŁþ î æòŁìóºàı ðàçºŁ÷íîØ
ìîäàºüíîæòŁ, íàïðŁìåð, çðŁòåºüíîØ Ł æºóıîâîØ, çðŁòåºüíîØ Ł æîìà-
òŁ÷åæŒîØ Ł ò. ä. Ñ÷Łòàþò, ÷òî àææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ïðŁíŁìàþò ó÷àæ-
òŁå â íàŁÆîºåå æºîæíîØ îÆðàÆîòŒå æåíæîðíîªî æŁªíàºà, â îöåíŒå åªî
ÆŁîºîªŁ÷åæŒîØ çíà÷ŁìîæòŁ. ÀææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ïîæßºàþò æâîŁ âî-
ºîŒíà â àææîöŁàòŁâíßå çîíß Œîðß ªîºîâíîªî ìîçªà  ºîÆíóþ Ł òå-
ìåííóþ îÆºàæòŁ. ´ ýâîºþöŁîííîì îòíîłåíŁŁ àææîöŁàòŁâíßå ÿäðà
ÿâºÿþòæÿ íàŁÆîºåå ìîºîäßìŁ Ł ôîðìŁðóþòæÿ òîºüŒî ó âßæłŁı ìºå-
ŒîïŁòàþøŁı, íà÷Łíàÿ æ ªðßçóíîâ. ˝àŁÆîºåå çíà÷ŁòåºüíßìŁ àææîöŁ-
àòŁâíßìŁ ÿäðàìŁ ÿâºÿþòæÿ äîðæîºàòåðàºüíîå Ł âåíòðîìåäŁàºüíîå,
à òàŒæå ïîäółŒà çðŁòåºüíîªî Æóªðà.
ˇîäółŒà æâÿçàíà æ íàðóæíßì Ł âíóòðåííŁì Œîºåí÷àòßìŁ òåºàìŁ
Ł ŁíòåªðŁðóåò Łìïóºüæß çðŁòåºüíîØ Ł æºóıîâîØ ìîäàºüíîæòŁ. Ó ìºå-
ŒîïŁòàþøŁı, æòîÿøŁı íà âßæîŒîì ýâîºþöŁîííîì óðîâíå (îæîÆåííî
ó ïðŁìàòîâ), ïîäółŒà äîæòŁªàåò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî âßæîŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
˜îæòàòî÷íî æŒàçàòü, ÷òî ó ÷åºîâåŒà îÆœåì ïîäółŒŁ æîæòàâºÿåò îŒîºî
60 % îÆœåìà âæåªî òàºàìóæà.
˜îðæîºàòåðàºüíîå Ł çàäíåºàòåðàºüíîå ÿäðà ŁíòåªðŁðóþò Łìïóºü-
æß, ïîæòóïàþøŁå îò íàðóæíîªî Ł âíóòðåííåªî Œîºåí÷àòßı òåº, à òàŒ-
æå îò ÿäåð âåíòðî-Æàçàºüíîªî ŒîìïºåŒæà, ò. å. ŁíòåªðŁðóþò Łíôîðìà-
öŁþ îò çðŁòåºüíîØ, æºóıîâîØ Ł æîìàòŁ÷åæŒîØ æåíæîðíßı æŁæòåì. ÝòŁ
ÿäðà, òàŒ æå, ŒàŒ Ł ïîäółŒà çðŁòåºüíîªî Æóªðà, æâÿçàíß âîæıîäÿøŁ-
ìŁ ïðîåŒöŁÿìŁ æ òåìåííîØ àææîöŁàòŁâíîØ îÆºàæòüþ.
˜îðæîìåäŁàºüíîå Ł âåíòðîìåäŁàºüíîå ÿäðà ïîºó÷àþò àôôåðåí-
òàöŁþ îò ÿäåð ªŁïîòàºàìŁ÷åæŒîØ îÆºàæòŁ, ŁíòåªðŁðóþò Łìïóºüæß,
ïîæòóïàþøŁå îò Łíòåðîöåïòîðîâ, Ł ïîæßºàþò âîæıîäÿøŁå âîºîŒíà Œ
ºîÆíîØ àææîöŁàòŁâíîØ îÆºàæòŁ, à òàŒæå, âîçìîæíî, æâÿçàíß æî æòðóŒ-
òóðàìŁ ºŁìÆŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß.
ÒðåòüåØ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðóïïîØ òàºàìŁ÷åæŒŁı ÿäåð ÿâºÿþòæÿ
íåæïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÿäðà, âàæíåØłŁå Łç Œîòîðßı  æðåäŁííßØ öåíòð
òàºàìóæà, ðåòŁŒóºÿðíîå ÿäðî, ïàðàôàæöŁŒóºÿðíßå ÿäðà Ł ÿäðà æðåä-
íåØ ºŁíŁŁ. ˛íŁ æâÿçàíß äŁôôóçíßìŁ æâÿçÿìŁ æî æïåöŁôŁ÷åæŒŁìŁ
Ł àææîöŁàòŁâíßìŁ ÿäðàìŁ òàºàìóæà, æ ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁåØ æðåä-
íåªî ìîçªà Ł äàþò ïðîåŒöŁŁ ïî÷òŁ âî âæå îòäåºß Œîðß ªîºîâíîªî ìîçªà.
ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå íåæïåöŁôŁ÷åæŒŁı ÿäåð íå âïîºíå Łçó÷åíî.
Ñ÷Łòàþò, ÷òî îíŁ ÿâºÿþòæÿ æâîåªî ðîäà ïðîäîºæåíŁåì ðåòŁŒóºÿðíîØ
ôîðìàöŁŁ æðåäíåªî ìîçªà Ł äîæòàòî÷íî ÆºŁçŒŁ Œ íåØ ïî æâîåìó ìîð-
ôîºîªŁ÷åæŒîìó æòðîåíŁþ.
˚ ìåòàòàºàìóæó àíàòîìŁ÷åæŒŁ îòíîæÿòæÿ íàðóæíîå Ł âíóòðåííåå
Œîºåí÷àòßå òåºà.
ÝïŁòàºàìóæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ łŁłŒîâŁäíîå òåºî (ýïŁôŁç), ïî-
âîäŒŁ Ł òðåóªîºüíŁŒŁ ïîâîäŒîâ. ÝïŁôŁç  æåºåçà âíóòðåííåØ æåŒðå-
öŁŁ  æ ïîìîøüþ ïîâîäŒîâ æîåäŁíÿåòæÿ æ òàºàìóæîì. ´ ìåæòå ïåðå-
ıîäà ïîâîäŒà â òàºàìóæ îÆðàçóåòæÿ ðàæłŁðåíŁå  òðåóªîºüíŁŒ ïîâîäŒà.
´ òðåóªîºüíŁŒàı ïîâîäŒîâ ºåæàò ÿäðà, îòíîæÿøŁåæÿ Œ îÆîíÿòåºüíîØ
æŁæòåìå. ÑïåðåäŁ Ł æíŁçó îò ýïŁôŁçà ðàæïîºîæåí ïó÷îŒ ïîïåðå÷íî
ŁäóøŁı âîºîŒîí  ýïŁòàºàìŁ÷åæŒàÿ æïàØŒà.
ˆŁïîòàºàìóæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ðÿä æòðóŒòóð: ïåðåŒðåæò çðŁòåºü-
íßı íåðâîâ (ıŁàçìà), çðŁòåºüíßØ òðàŒò, æåðßØ Æóªîð, âîðîíŒà, ªŁïî-
ôŁç, æîæöåâŁäíßå òåºà.
˝à óðîâíå ïðîìåæóòî÷íîªî ìîçªà âîºîŒíà çðŁòåºüíßı íåðâîâ (II ïàðà),
îòıîäÿøŁı îò íàçàºüíßı ïîºîâŁí æåò÷àòŒŁ, äåºàþò ïåðåŒðåæò. Ýòà
îÆºàæòü ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå ıŁàçìß. ˇîæºå ïåðåŒðåæòà çðŁòåºüíßå
ïóòŁ íàçßâàþòæÿ çðŁòåºüíßìŁ òðàŒòàìŁ. ˚àæäßØ òðàŒò âŒºþ÷àåò
â æåÆÿ âîºîŒíà, íåæóøŁå ŁíôîðìàöŁþ îò ïðàâîªî Ł ºåâîªî ªºàçà.
˚àóäàºüíåå ıŁàçìß íàıîäŁòæÿ æåðßØ Æóªîð  âßðîæò æòåíŒŁ III ìîç-
ªîâîªî æåºóäî÷Œà. ÑåðßØ Æóªîð âßòÿªŁâàåòæÿ â âîðîíŒó, íà ŒîòîðîØ
ïîäâåłåí ªŁïîôŁç  æåºåçà âíóòðåííåØ æåŒðåöŁŁ.
˙à æåðßì Æóªðîì íàıîäÿòæÿ æîæöåâŁäíßå (ìàìŁººÿðíßå) òåºà.
ˆŁïîòàºàìóæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ Æîºåå 30 ïàð ÿäåð, ïðŁíŁìàþøŁı
ó÷àæòŁå â ðåªóºÿöŁŁ ðàçºŁ÷íßı ôóíŒöŁØ. ßäðà æâÿçàíß ŒàŒ ìåæäó æî-
ÆîØ, òàŒ Ł æ äðóªŁìŁ æòðóŒòóðàìŁ ìîçªà, â ÷àæòíîæòŁ ªŁïîôŁçîì. Ñ
ïîæºåäíŁì ªŁïîòàºàìóæ îÆðàçóåò ªŁïîòàºàìî-ªŁïîôŁçàðíóþ æŁæòåìó.
ÒðåòŁØ (III) æåºóäî÷åŒ
ÒðåòŁØ æåºóäî÷åŒ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îæòàòîŒ ïîºîæòŁ ïåðåäíåªî
ìîçªîâîªî ïóçßðÿ, åªî çàäíåØ ÷àæòŁ. ˛í çàíŁìàåò öåíòðàºüíîå ïîºî-
æåíŁå â ïðîìåæóòî÷íîì ìîçªå Ł Łìååò âŁä øåºŁ, ºåæàøåØ â æàªªŁò-
òàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ. å˘ºóäî÷åŒ Łìååò łåæòü æòåíîŒ: ïåðåäíþþ, çàä-
íþþ, âåðıíþþ, íŁæíþþ Ł äâå ÆîŒîâßå. ˇ åðåäíÿÿ æòåíŒà îÆðàçîâàíà
æòîºÆŁŒàìŁ æâîäà Ł ïåðåäíåØ æïàØŒîØ. ˙àäíåØ æòåíŒîØ ÿâºÿåòæÿ ýïŁ-
òàºàìŁ÷åæŒàÿ æïàØŒà. Ñâåðıó æåºóäî÷åŒ îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ æâîäîì, íàä
Œîòîðßì ºåæŁò ìîçîºŁæòîå òåºî. ˚  æâîäó ïðŁºåªàåò æîæóäŁæòîå æïºå-
òåíŁå III æåºóäî÷Œà. ˝Łæíþþ æòåíŒó, ŁºŁ äíî, æåºóäî÷Œà îÆðàçóåò
ªŁïîòàºàìóæ. ¸àòåðàºüíßå æòåíŒŁ îÆðàçîâàíß ìåäŁàºüíßìŁ ïîâåð-
ıíîæòÿìŁ òàºàìóæà. ÒðåòŁØ æåºóäî÷åŒ æïåðåäŁ æîîÆøàåòæÿ æ ÆîŒî-
âßìŁ æåºóäî÷ŒàìŁ ìîçªà, æçàäŁ  æ æŁºüâŁåâßì âîäîïðîâîäîì. ˚àŒ
Ł äðóªŁå æåºóäî÷ŒŁ, òðåòŁØ æåºóäî÷åŒ çàïîºíåí æïŁííî-ìîçªîâîØ
æŁäŒîæòüþ.
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